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Igreja Metodista; Pastor da Igreja Metodista, de Vila Galvão – 
Guarulhos (PS). 
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Leigo da Igreja Metodista; jornalista especialista em Sistema 
Carcerário e Jornalismo Policial, com várias obras publicadas sobre 
o tema. 
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